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摘要 
I 
 
摘  要 
随着我国城市进程的加速，城市越来越成为各地的社会政治、经济及文化活
动最集中、最活跃的地区。但是，防灾减灾在大多数城市未得到相应重视，自然
灾害应急救援和指挥协调联动体系尚未普遍建立。面对灾害日益加剧的形势，加
强城市应对突发自然灾害的能力，建设城市自然灾害应急管理体系是当前城市发
展、建设的当务之急。 
本系统将地震部门业务系统、地震信息发布系统与市级突发事件预警发布平
台紧密结合，设计实现了民众用户对地震灾害信息查询，灾害联动部门对灾害信
息的及时获取及二次反馈，检测部门对灾害信息联网监测、实施发布、综合信息
处理等功能。重点探讨了系统整体网络构架及各服务模块间接口的设计与实现。 
本文首先研究分析了当前地震灾害分析预警管理的流程和业务需求；然后基
于 J2EE 平台、B/S 模式和 MVC 架构进行系统的总体设计，将系统划分为地震
信息处理、地震灾情评估、应急指挥决策、应急指挥命令、应急指挥管理和系统
运维管理六个主要模块；然后使用 Java 编程语言、MyEclipse 开发工具和数据库
技术完成了系统的实现工作，其中前台页面通过 JSP、HTML5 技术进行设计，
使用 CSS 和 JavaScript 进行系统界面优化，后台业务逻辑处理使用 Java、JDBC
等技术实现；最后使用了黑盒测试法进行了系统主要功能模块的验证工作，以此
来保证系统能够安全、稳定的运行。 
 
关键词：地震灾害分析；预警系统；J2EE 
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Abstract 
With the acceleration of the process of our city, the city has increasingly become 
around the socio-political, economic and cultural activities in the most concentrated, 
the most active areas. However, the disaster prevention and mitigation in most cities 
have not been corresponding emphasis on natural disasters, emergency rescue and 
command and coordination linkage system has not yet been established. The face of 
the increasing situation of the disaster and to strengthen the city's ability to respond to 
sudden natural disasters, the construction of urban natural disaster emergency 
management system is a top priority of the current urban development and 
construction.  
This system will be the earthquake department business system, earthquake 
forecasting and early warning information release system of municipal emergency 
platform closely, the design and implementation of the public user query on 
meteorological and disaster information, disaster response departments timely access 
to information about the disaster and the two feedback inspection departments on the 
implementation of network monitoring, disaster information release, information 
processing etc. function. The design and implementation of the network architecture 
of the system and the interface between each service module are discussed. 
This dissertation first researches the analysis of early warning management 
process and business needs of the earthquake disaster; then based on the overall 
design of the J2EE platform, B/S model and MVC architecture system, divides the 
system into seismic information processing and earthquake disaster assessment, 
emergency decision-making and emergency command, emergency management and 
system maintenance management of six main modules then; use the Java 
programming language, MyEclipse development tools and database technology to 
realize the system, including the front page by JSP and HTML5 technology to design, 
using the CSS and JavaScript system interface optimization, back-end business logic 
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processing using Java and JDBC technology; finally using the black box testing 
method are the main functions of the system module verification, in order to ensure 
the system safety and stable operation. 
 
Key Words: Earthquake Disaster Analysis; Early Warning System; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
我国是地质灾害多发国家,尤其在我国东南地区,地质灾害占了很大的比重。
防灾减灾建设是实现我国经济可持续发展战略的重要举措。我国的地质灾害的预
防以及治理事务是一项影响我国公民的生命和财产的安全以及我国社会和谐、关
系经济长久发展的大事[1]。 
福建省地质环境复杂，灾害的影响因素众多，是我国中等地质灾害发育的主
要省份之一。福建地区的常见灾害包括泥石流、崩塌、滑坡、台风、洪水等等，
然而随着福建地区城市进程的加速，城市越来越成为各地的社会政治、经济及文
化活动最集中、最活跃的地区[2]。但是，防灾减灾在大多数城市未得到相应重视，
自然灾害应急救援和指挥协调联动体系尚未普遍建立。面对灾害日益加剧的形
势，加强城市应对突发自然灾害的能力，建设城市自然灾害分析预警体系是当前
城市发展、建设的当务之急。 
1.2 研究现状与问题 
目前国内外开展的地质灾害预测预报研究工作一般可以划分为两种趋势一
种是以地质灾害的定期监控信息为主导，通过与与实验室内部模型相结合而进行
的模拟预警的研究，比如灰色灾变模型、动态模型、蠕变模型等；另一种趋势是
利用平时降雨及气候的预测，分析降雨量、降雨大小和降雨周期与地质灾害的时
间、空间以及维度上的逻辑关系，搭建地质灾害规律分布与降雨过程的分析统计
机制，确定宏观上的统计关系，以达到预警预报的目的。这两种趋势分析的途径
各有自己的特点，前一种研究的重点强调的是地质灾害监控以及预测的机理分
析，后一种研究的重点则加强对地质灾害受所关联的外部情况影响的分析、统计
学研究。目前国内外也对地质灾害预警系统做了系统的研究[3]。 
美国水文研究中心（HRC 研发了地质灾害预警指南系统，科学家的研究表
明，可以通过利用现代先进的信息技术和相关专业技术，对地质灾害灾害进行监
测并做出相关预测预警，及时发布地质灾害灾害预警信息，通过相关技术的整合
协作，逐步建立以 RS 平台系统（遥感系统）、GIS 系统（地理信息系统）和 GPS
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系统为主导的 3S 洪水预警系统。该系统的建立有利于对大江大河流域及其干流
监测，具有里程牌的意义[4]。  
英国成立的洪水风险研究中心是拟定本国洪水预警系统的指导方针的重要
机构，该机构拟定的针对地质灾害灾害监测预警的这些方针，进过合理的应用就
可以用于该国的地质灾害灾害预警。而澳大利亚政府对将该国的河流流域治理与
洪灾监测预警相结合，使防洪减灾成为整体流域治理的一部分，通过托管机构及
河流流域管理委员会相互协调共同对防洪减灾进行管理。澳大利亚政府采取工程
措施（即修建完善堤坝等基础设施）和非工程措施（即立法和监测预警等）这两
种方式，为防洪和排水问题做出迅速的解决方案，限制未来洪水的范围[8]。  
日本地处岛国，也是洪灾多发之地，因此其政府在防洪方面的支出也特别大，
在增加防洪基础设施建设的基础上，也加大了对洪灾的非工程措施即对地质灾害
灾害的监测预警方面也走在世界前列。最早期的地质灾害预报系统是由日本国际
合作社 （JICA） 加勒比海地区以社区为基础开发的该系统[9]。 
我国目前的应急救助体系主要包括 110、119、120、122 等，分属公安局、
消防部门、医疗部门、交通部等单位管辖，体系相对健全，各个单位之间可以相
互合作完成各自的事务。但当灾害突发事件发生时，由于行政机构臃肿，决策缓
慢，各部门经常处于孤军奋战的状态，沟通欠缺、协调不力的缺陷暴露无遗，救
灾效率低下，造成资源极大浪费，无法及时迅速的进行抗灾抢险。  
针对上述内容，我国灾害预警工作还有待继续改善，特别是灾害频繁的福建
山区。而随着互联网技术和软件行业的进步，利用信息技术搭建一个灾害分析预
警系统成为解决上述问题的一条理想的途径。利用灾害分析预警系统的大数据分
析所获得的预警数据，对外进行分享从而达到灾害科学预警、预防工作提前进行
的工作目标。 
1.3 课题研究内容 
采用数据处理技术、网络通信技术等技术，整合气象信息、交通信息、地震
信息与数据资源， 应用多样化的数据采集和分析技术，建设福建地区的灾害信
息处理和分析预警系统，最大限度进行自然灾害预警，保障我国公民的生命以及
财产的绝对安全，促进我国社会的繁荣及稳定，保证国民经济建设持续地发展的
关键。 
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本文以福建地区灾害分析预警为主要研究背景，完成对项目背景、项目要求
及主要技术理论、实现的核心技术、方案等方面的内容重点研究。 
（1）基于福建地区的自然灾害工作管理的实际情况及其相关业务需求进行
了业务分析，研究并构建了灾害分析预警系统的业务模型。 
（2）从系统用户的角度和系统业务需求的基础上，获取灾害分析预警系统
的设计目标及原则，对系统的技术架构、开发架构、数据架构、运行架构进行分
析，确定系统的主要模块及其功能构成。 
（3）利用 UML 统一建模语言中的类图、交互图等工具对系统各功能的实
现进行详细设计，在数据库设计部分，从逻辑结构以及各个数据表之间的关系入
手，定义数裾表结构和字段，详细设计灾害分析预警系统的数据库表结构。最后
通过 Java 语言实现灾害分析预警系统的主要功能模块。 
1.4 本文的组织结构 
第一章是绪论，主要探讨灾害分析预警系统的研究背景、意义，分析了当前
各个高等院校在学生工作管理过程中的问题、现状。 
第二章是系统中使用的软件理论及工具技术介绍，包括系统架构搭建、前端
Web 设计技术、数据库技术以及数据加密技术。 
第三章是需求分析，介绍灾害分析预警系统的需求分析工作，依据软件工程
知识和相关的软件分析工具对收集的灾害分析预警管理的业务需求进行梳理和
分析。 
第四章是系统的设计部分，主要探讨了灾害分析预警系统的前后台应用架构
和网络拓扑设计，系统模块功能的业务逻辑设计以及系统数据库逻辑结构和物理
表设计。  
第五章是系统的实现部分，该章描述的是灾害分析预警系统具体的实现工
作，重点介绍了怎样通过编程语言调用数据库接口完成数据库的增删改查操作，
详细介绍了灾害分析预警系统各个功能模块的界面实现和核心代码实现。系统的
测试部分，基于黑盒测试法进行灾害分析预警系统的测试工作，完成测试环境的
搭建、测试方案设计和测试用例的设计。 
第六章是总结与展望部分，探讨了灾害分析预警系统的全文，并展望未来的
发展。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 J2EE开发平台 
J2EE 技术开发企业级应用系统，不同于一般的小型系统所采用的传统自上
而下的模式，J2EE 是一种广泛应用于网络应用系统的新型技术架构，使得企业
级应用开发中的难题如庖丁解牛般地得心应手，J2EE 体系架构的核心是定义了
一组业界公认可行的技术规范和指南[10]。因为 Java 语言的跨平台性，采用 J2EE
技术建设的应用系统具有可移植、易扩展、易维护等优点，这是其之所以在当前
企业级应用系统中大行其道的根本原因。另外，在 J2EE 系统架构中，还可以利
用 J2EE 提供的通用中间件服务，减少开发的工作量，同时可以大大提高应用系
统的灵活性。在分析和定义中间件服务时，根据当前开发应用系统的需求和设计，
创建合理可行的商业逻辑是开发设计人员的主攻方向，应此，可以缩短开发周期，
提高软件开发的效率。 
J2EE 采用的是多层的分布式应用模型。J2EE 不同的服务具有独立的层，
J2EE 典型的四层分别为 Customer 层组件，Web 层组件，Business Logic 层组件，
企业信息系统层软件。另外，J2EE 体系为构建大型分布式的企业级应用系统提
供了功能和技术支持，因为在 J2EE 体系由一系列的协议、服务和 API 组成。 
J2EE 具有的最大特点是平台无关性，即所谓“一次编写，处处可用”。用 
J2EE 搭建的企业级应用系统可以运行在不同的操作系统上。J2EE 平台是一个将
很多中间件集合在一起的强大平台。J2EE 技术具有通用性、标准性、灵活性、
模块化、可扩展性高等优点。J2EE 现在也推广使用 Web 服务等进行系统平台和
程序间的互联。应此，当前 J2EE 是不少企业开发系统的首选方案[11]。 
2.2 SSH开发框架 
SSH（Struts + Spring + Hibernate）是目前 Java 软件开发界中普遍使用的一
种专门用于开发 Web 应用程序的一个集成的开源框架，包括了 Struts、Spring 和
Hibernate 三个框架按照一定的逻辑组成的。为了让程序员们可以很少的工作量
内搭建一套结构清晰、具有良好的可复用性且方便维护的 Web 应用程序，SSH
框架将通常系统按照职责划分为 3 层，分别是数据管理层、业务处理层、显示层
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[4]。在该集成框架中，每一个框架都有明确的分工。其中，作为系统基础架构的
Struts 负责分离 MVC，而作用于 Struts 框架模型的 Hibernate 则向数据持久层提
供支持，Spring 框架则用于支持业务层的处理。具体的做法为：根据需求提出能
够最终实现为 Java 对象的模型，然后编写基本的 DAO 接口用于访问这些模型并
针对 Hibernate 去编写 DAO 的实现方法，数据库和 Java 模型类之间的访问和转
换则采用 Hibernate 框架的 DAO 类来实现，而业务逻辑的具体实现则交由 Spring
框架去完成[11]。 
在该框架下，作为系统业务的表现层 Viewer 通过与 JSP 页面将系统业务的
数据展现在用户面前，又获取用户的交互信息；这些信息的处理则由该框架的业
务逻辑层 Controller 负责细节的处理，处理的最终对象则是该系统的模型层
Model，在此框架中则由 Hibernate 来负责。这种框架体系结构在系统设计和开发
过程中不仅有利于团队之间的各自分工，更有利于系统今后的维护和升级。在设
计时，团队人员根据各自分工在不同的层面上工作，无需兼顾其它层面工作的进
展，只需按照事先设计的规范留下调用的接口，如界面设计人员在视图层设计系
统的操作界面，对需要与后台交互的数据通过调用 Struts 封装的方法即可，至于
方法的实现则由控制层设计人员在 Spring 中去补充和完善，与底层数据库的交
互交给模型层的工作人员去完成。如果以后业务逻辑发生改变，则只需在 Spring
中去修改即可，无需去其它框架修改方便系统的维护和升级[12]。 
2.3 Oralce数据库 
RDBMS（关系型数据库），是利用数据存储技术和关系型数据模型建立的一
种数据库系统。也是目前软件行业应用最广泛的一种数据库系统。目前市场上使
用的主流关系型数据库有甲骨文公司的 Oracle 系列，微软公司的 SQL Server 系
列，IBM 公司的 DB2 系列，另外还有开源的 MySQL 系列[20]。 
Oracle 是美国的甲骨文公司研发的一款关系型系统数据库，经过几十年的发
展和改进，使得 Oracle 数据库始终占据了数据库市场的大部分份额，已经成为
了数据库行业的标准。Oracle 数据库目前广泛应用于银行、证券、电信等高端行
业，庞大的用户群和不断的改进、完善，使得 Oracle 数据库在安全性、稳定性
方面取得了世界领先的地位[13]。Oracle 的主要特性如下： 
1、支持大事务量和用户的数据处理 
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